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XIII. COLLOQUIUM BIBLICUM VINDOBONENSE
Mario CIFRAK, Zagreb
U Beču je održan 13. biblijski kolokvij od 23. do 26. listopada o. g. Tema 
ovoga susreta je bila »Poslanica Hebrejima i njezini starozavjetni predtekstovi«. 
Ovaj kolokvij je vodio dr. Wolfgang Schwarz zbog iznenadne bolesti prof. dr. 
Gottfrieda Vanonija, zbog čega je kolokvij prvotno i otkazan, a onda zbog svoje 
tradicije ipak sazvan i održan u nazočnosti dvadesetak srednjoeuropskih katoli-
čkih bibličara.
Prve impulse je dao prof. dr. Georg Hentschel s univerziteta u Erfurtu a radni 
naslovi su bili na temu Ps 110 u Starom i Novom zavjetu. Doc. dr. Ladislav Tichy 
sa sveučilišta u Olomoucu iznio je svoje uspoređivanje komentara H.-F. Weißa i 
C.R. Koestera Poslanice Hebrejima s obzirom na starozavjetne citate i aluzije u 
njoj. Dr. Mario Cifrak sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu je iznio 
svoju tezu o autorstvu Poslanice na temelju analize naslova arhegós u samoj Po-
slanici Hebrejima i Djelima apostolskim. Doc. dr. Petr Halupa, dekan Teološkog 
fakulteta u Olomoucu, je govorio o Poslanici Hebrejima u tekstu i kontekstu do-
kumenta Papinske biblijske komisije »Židovski narod i njegova Sveta pisma u 
kršćanskoj Bibliji«.
Literarnu panoramu same Poslanice iznio je prof. dr. Claus-Peter März iz 
Erfurta i autor komentara Poslanice Hebrejima u Echterovom nizu podijelivši Po-
slanicu ovako:
 I.  1, 5 – 4, 13: slušati
 II.  4, 14 – 10, 18: tumačiti
 III.  10, 19 – 13, 21: djelovati
  13, 22-25: završetak
Dr. Petr Marecek iz Olomouca se zaustavio na problematici Heb 5, 7, tj. kako 
prema ovom tekstu može biti uslišana Isusova molba za spasenjem od smrti. Dr. 
Janos Schmatovich iz Györa je govorio na temu: »Krv pomirenja i krv Saveza u 
starozavjetno-kultnom kontekstu i krv Kristova u Poslanici Hebrejima«.
Sam završetak kolokvija je bio posvećen zaokruženju teme i važnosti ove 
Poslanice za praksu. Pa je tako opet prof. März govorio o propovijedanju ove Po-
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slanice, tj. o egzegetskim uputama za homiletsku praksu. Homilije bi ipak trebale 
dati ljudima mogućnost da se svrstaju prema odgovoru na životna pitanja koji im 
daje teologija. Propovijedi/homilije moraju biti prije svega teološki promišljene. 
Uz temeljno pitanje Poslanice »Isplati li se biti kršćanin?« prof. März je dotakao 
i Isusove riječi kako ih donose Heb 2, 12 i 10, 5b-7 a koje uokviruju centralni dio 
Poslanice.
Ovaj kolokvij je završio s nadom da ćemo se opet naći i to u većem broju za 
dvije godine, a temu je predložio prof. dr. Jacob Kremer: »Otkrivenje«.
